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Kazi hii ilihusika na Ujidhihirishaji wa Mofu zinazowakilisha Nafsi na Njeo Katika 
Kiswahili: Utafiti linganishi wa lahaja ya Kipemba na Kiswahili sanifu. Utafiti huu 
ulikuwa na malengo mawili ambayo ni kulinganisha ujidhihirishaji wa mofu nafsi na 
njeo baina ya Kiswahili sanifu na Kipemba pamoja na kuchunguza namna 
mabadiliko ya kimofofonolojia yanavyoathiri maumbo ya mofu nafsi na njeo baina 
ya Kiswahili sanifu na lahaja ya Kipemba. Ili kufikia lengo kuu lililokusudiwa mbinu 
mbalimbali za utafiti zilihusika, ambazo ni hojaji, mahojiano pamoja na mbinu 
shirikishi. Nadharia iliyoongoza utafiti huu ni nadharia ya Mofofonolojia. Sampuli 
iliyotumika ni watu sitini na tano kutoka Pemba. Kwa upande wa matokeo ya utafiti, 
yanabainisha kwamba, kunatofauti kubwa ya udhihirikaji wa mofu nafsi na njeo 
baina ya Kipemba na Kiswahili sanifu, tofauti ambayo ipo katika vipengele viwili 
kwanza idadi ya maumbo ya mofu nafsi katika lahaja ya Kipemba ni kubwa kuliko 
Kiswahili sanifu. Pili mwonekano wa maumbo ya mofu nafsi na njeo na jinsi ya 
utendaji kazi wake. Aidha utafiti umebaini kuwa kuna mabadiliko ya 
kimofofonolojia ambayo yanayoathiri maumbo ya mofu nafsi na njeo katika lahaja 
ya Kipemba. Mabadiliko hayo huathiri muundo wa msingi wa mofu hizo. Utafiti 
umependekeza mambo kadhaa ya kuyafanyia kazi. Kwanza utafiti wa mofolojia 
unaohusu ulinganifu wa ujidhihirishaji wa mofu katika lahaja za Kiswahili 
unahitajika. Pia tunapendekeza kuwa, uchunguzi juu ya mofolojia ya lahaja mbali 
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SURA YA KWANZA 
UTANGULIZI 
 
1.1  Usuli wa Tatizo 
Lugha yeyote ina vilugha au mifumo kadhaa ndani yake japokuwa mara nyingi watu 
hufikiri kuwa wasemaji wa lugha wanaongea lugha moja. Kwa hiyo, Kiswahili ni 
moja kati ya lugha inyayoundwa na vilugha ndani yake. Miongoni mwa sababu 
inayopelekea kuzuka kwa vilugha ndani ya lugha ni makundi ya watu wenye kuishi 
katika maeneo tofauti ambayo yametenganishwa na mito, milima, mabonde, misitu 
au bahari. Hali hii ikitokea vilugha vya eneo  (lahaja au vitarafa) huzuka ambavyo 
hukengeuka kidogo kutoka kwenye lugha yao kimsamiati.  
 
Maelezo haya yanathibitishwa na Ash na Boberg (2006) kwa kusema kuwa 
“wasemaji wa Marekani kusini huonesha tofauti ya usemaji katika maeneo yao kwa 
kutumia dipusongi katika maeneo hayo” Mfano, Carolina kaskazini, kusini 
magharibi ambako irabu unganifu/ai/ hutamkwa kama irabu moja/a/ambapo 
wasemaji wengi huonesha kipengele hiki katika ncha ya maneno na kabla ya 
konsonanti.  
 
Kwa hali hii Kiswahili kimeonekana kuwa na lahaja mbali mbali kama vile 
Kipemba, Kiunguja, Kikahe, Kimvita, Kiamu, Kipate nk. Watafiti mbali mbali 
waliofanya uchunguzi juu ya lahaja za lugha tofauti ni kama vile Lambert (1957) 
aliyechunguza sarufi za lahaja za Kiswahili huko Kenya kama vile, Chi-Jomvu, 
Kivumba na Ki-Ngare, Chi-Chifundi. Maganga (1995) alichunguza mofofonolojia ya 




Kitumbatu, na kugundua kuwa, lahaja ya Kipemba inayozungumzwa katika kisiwa 
cha Pemba haikuwa sawa na ile kisiwa kizima, kuna lahaja tofauti kimaeneo hasa 
katika matumizi. Aidha, Whitely (1958), Polome (1967) na Khamis (1984) ni 
miongoni mwa watafiti waliojikita katika kuchunguza lahaja za Kiswahili za kisiwa 
cha Pemba. Wataalam hawa walibaini kuwa, Kiswahili kizungumzwacho Pemba 
kinatofautiana kimatamshi na baadhi ya msamiati kutoka eneo moja hadi jingine. 
Ugunduzi wa watafiti hawa unatuelekeza kuwa ndani ya lahaja moja inaweza 
kujitokeza vilahaja vingine vidogo vidogo na kwa mantiki hii inaonekana kuwa 
hakuna idadi maalum katika uainishaji wa lahaja za Kiswahili. 
 
Stigand (1915) ni miongoni mwa watafiti waliojitahidi kulinganisha msamiati wa 
Kipemba na lahaja nyingine za Kiswahili. Stigand aligundua kuwa, Kipemba 
kinafanana sana na lahaja ya zamani ya Kipemba ina maneno mengi 
yaliyochukuliwa kutoka kwa wakaazi wa zamani wa visiwa. Kiukweli uchunguzi wa 
watafiti waliotangulia umetoa mwanya kwa watafiti wengine kwani wao waliangalia 
msamiati kiujumla lakini hawakuchunguza kwa kina katika kipengele cha 
mofofonolojia ili kubaini ulinganifu wa matamshi na maumbo ya maneno. Kwa hali 
hii tafiti zaidi zinahitajika. 
 
1.2   Tatizo  la Utafiti 
Baada ya mtafiti kusoma kazi za watafiti mbali mbali ambao waliojishughulisha na 
uchunguzi wa lahaja kama vile, Maganga (1991) ambaye amefanya uchunguzi wa 
matumizi ya mofu –a- pamoja na -ka- katika lahaja ya Kiunguja na kugundua kuwa 
mofu hizi kimatumizi hutegemea mofosintaksia ya wakati uliopita. Mazrui (1983) 




kati ya lahaja za Mvita, Bajuni, Amu na Unguja na aligundua kuwepo tofauti za 
maumbo ya mofu yanayowakilisha njeo kwenye lahaja hizo yanayopelekea 
kujitokeza tofauti za maumbo ya nje kimofolojia. Watafiti wengine ni pamoja na 
Bakari (2011), Juma (2011), Siti (2014) ambao walifanya utafiti unaohusu 
ulinganishi wa kiisimu kati ya lahaja mbali mbali za Kiswahili na wakagundua kuwa 
kuna tofauti za kifonolojia, kimofolojia na kisemantiki kati ya lahaja 
walizozichunguza.  
 
Pamoja na jitihada za watafiti hawa katika kuzichunguza lahaja hizo mtafiti ameona 
kuwa ipo haja ya kufanya utafiti unaohusu ulinganifu wa lahaja katika uwanja wa 
mofolojia kwa kulinganisha lahaja ya Kipemba na Kiswahili sanifu ili kuchunguza 
mjengeko wa maumbo ya mofu yanayowakilisha nafsi na njeo na kuona ni kwa kiasi 
gani Kipemba kinafanana na kutofautiana na Kiswahili sanifu katika mofolojia ya 
vitenzi. Ingawa Mazrui (1983) alishughulikia uchunguzi juu ya tofauti ya vipashio 
vya njeo za nyakati kati ya lahaja za Mvita, Bajun, Amu na Unguja. Lakini bado 
utafiti wake haujajitosheleza kwani alizingatia tofauti za mofu zinazowakilisha njeo 
za nyakati tu na kukosa kuangalia tofauti za maumbo ya mofu za nafsi katika lahaja 
hizo. Aidha uchunguzi wa Mazrui (keshatajwa) haukulinganisha lahaja ya Kipemba 
na Kiswahili sanifu.   
 
1.3   Malengo ya Utafiti 
1.3.1  Lengo Kuu 
Lengo kuu la utafiti ni kuchunguza ujidhihirishaji wa mofu zinazowakilisha nafsi na 




1.3.2   Malengo Mahsusi 
(i) Kulinganisha ujidhihirishaji wa mofu zinazowakilisha nafsi na njeo baina ya 
Kiswahili sanifu na lahaja ya Kipemba. 
(ii) Kuchunguza namna mabadiliko ya kimofofonolojia yanavyoathiri maumbo ya 
mofu zinazowakilisha nafsi na  njeo katika lahaja ya Kipemba. 
 
1.4     Maswali ya Utafiti  
(i) Kuna ufanano na utofauti gani katika ujidhihirishaji wa mofu zinazowakilisha 
nafsi na njeo katika Kiswahili sanifu na lahaja ya kipemba. 
(ii) Mabadiliko ya kimofofonolojia yanaathiri vipi maumbo mofu zinazowakilisha 
nafsi na njeo katika lahaja ya Kipemba.  
 
1.5  Umuhimu wa Utafiti                                 
Baada ya kukamilika kwa utafiti huu, umekuwa na umuhimu mkubwa hasa katika 
taaluma ya isimu. Kwanza, utawapa mwanga wanaisimu uelewa wa tofauti za 
ujidhihirishaji wa mofu katika Kiswahili na lahaja zake. Pili, Utafiti huu utawasaidia 
wanaisimu jamii kuelewa kuwa tofauti za kilahaja katika kipengele cha matamshi 
huweza kubadili maumbo ya maneno katika Kiswahili. Tatu, utafiti huu pia 
utawasaidia wanafunzi na watafiti wengine wa taaluma ya isimu kuweza kubaini 
udhihirikaji wa mofu katika Kiswahili na lahaja zake.  
 
1.6  Mipaka ya Utafiti  
Utafiti huu umejikita katika kuchunguza ulinganishi wa lahaja ya Kipemba na 
Kiswahili sanifu katika kipengele cha kimofolojia. Katika kuchunguza kipengele hiki 




yanavyodhihirika katika lahaja ya Kipemba na Kiswahili sanifu na kuchunguza 
mabadiliko ya kimofofonolojia yanavyoathiri maumbo ya mofu nafsi na njeo katika 
lahaja ya Kipemba. Katika utafiti huu mtafiti hakujihusisha na maumbo mengine ya 
mofu na wala hakushughulikia nyanja nyingine za isimu kama vile semantiki na 
sintaksia. Mtafiti ameamua kuchunguza maumbo ya mofu nafsi na njeo kwa kuwa 
maumbo haya ndiyo yanayoonekana kuwa na tofauti kubwa katika vitenzi vya 
Kiswahili na vya lahaja ya Kipemba na pia ni maumbo ambayo yanaathiriana sana 
kifonolojia na kimofolojia katika lahaja ya Kipemba. 
 
1.7   Madhaifu ya Utafiti 
Mtafiti wakati wa kuendeleza kazi yake ya utafiti amekabiliana na changamoto mbali 
mbali ambazo zilimpa ugumu katika kazi hii. Changamoto hizo ni pamoja na 
watafitiwa kuficha matamshi ya Kipemba wakati wa kukusanya vitenzi vya Kipemba 
na kutumia Kiswahili sanifu hasa katika matumizi ya mbinu ya usaili na dodoso. 
Changamoto hii ilitatuliwa kwa kuwaeleza watafitiwa lengo la mtafiti na 
iliposhindikana mtafiti alitumia zaidi mbinu ya uchunguzi makini shirikishi. 
Changamoto nyingine ambayo mtafiti alikumbana nayo ni matumizi ya dodoso kwa 
wazee ambao hawajui kusoma na kuandika. Mtafiti alijaribu kutatua changamoto hii 






SURA YA PILI 
MAPITIO YA KAZI TANGULIZI NA KIUNZI CHA NADHARIA 
 
2.1   Utangulizi 
Sura hii inahusu mapitio ya machapisho na kazi tangulizi mbali mbali zinazohusiana 
na mada iliyotafitiwa ikiwemo na kiunzi cha nadharia ambacho kilimwongoza 
mtafiti katika utafiti huu. Kazi tangulizi ambazo mtafiti alizieleza katika sehemu hii 
ni zile ambazo zinahusu dhana ya lahaja, kuibuka kwa lahaja, tafiti za kiisimu katika 
kipengele cha matumizi ya mofu nafsi na njeo katika lugha za kibantu, Kiswahili 
sanifu pamoja na lahaja zake.  
 
Malengo hasa ya mapitio ya kazi tangulizi ni kutaka kutambua ni kwa kiasi gani 
wanaisimu wameshughulikia tafiti za kiisimu kuhusu ulinganifu wa lahaja za 
Kiswahili na lugha nyingine na nini wamegundua kutokana na tafiti zao ili mtafiti 
aweze kupata mwendelezo wa uchunguzi wa lahaja uliofanyika. 
 
2.2  Dhana ya Lahaja  
Dhana ya lahaja ni changamani na hutokana na jinsi mtu anavyofasili kwa mfano, 
kuna kigezo cha isimu jamii, hiki ni kigezo cha kuwashirikisha wanajamii au 
wazungumzaji wa lahaja hiyo na ukapata msimamo wao kuhusu lahaja hiyo. Kigezo 
cha kiisimu hutumika kutofautisha lugha na lahaja nyingine kwa kutumia vigezo vya 
msamiati wa msingi, fonolojia pamoja na mofolojia. Pia lahaja inaweza kufasiliwa 
kwa kuzingatia utengano wa kijiografia au kijami. Baadhi ya watalamu waliifasili 




Msanjila na wenzake (2011) anasema kuwa “lahaja ni lugha moja wapo kati ya lugha 
ambazo kimsingi huhesabiwa kuwa lugha moja isipokuwa zinatofautiana katika 
baadhi ya vipengele fulani kama vile lafudhi, msamiati usiokuwa wa msingi au 
muundo kutokana na eneo lugha hiyo inayozungumzwa. Massamba (2002) anasema 
kuwa lahaja ni lugha mbalimbali za pwani zilizokuwa na uhusiano wa karibu sana. 
Lugha hizo ni kama vile, C-balazi, Kiamu, Kimvita, Kijomvu, Kimtangata, 
Kimakunduchi nk. Kutokana na fasili hii tunaona kuwa Masamba (keshatajwa) 
amejikita na lahaja za Kiswahili hakujaribu kuieleza dhana hiyo kiujumla kuonesha 
vipengele vya msingi vinavyotofautisha kati ya lahaja moja na nyingine.  Kiujumla 
lahaja ni vilugha ndani ya lugha ambavyo kwa kiasi fulani hukengeuka kidogo na 
lugha asili katika vipengele vya matamshi, maumbo, maana na hata miundoya 
sentensi na hii ni kutokana na makundi ya watu wenye kuishi katika maeneo tofauti 
ambayo yametenganishwa na mito milima, mabonde, misitu au bahari.  
 
2.2.1  Kuibuka kwa Lahaja za Kiswahili 
Wapo wataalam wanaoeleza namna ambavyo lahaja mbali mbali za Kiswahili 
zilivyoibuka. Wataalam hawa wamegawanyika  katika  makundi mawili. Kundi la 
wanaoamini kuwa lahaja za lugha za Kiswahili kwa ujumla zilianzia sehemu fulani 
maalum .Wako wanaoamini kuwa lahaja zilianzia sehemu mbali mbali kwa wakati 
mmoja japo kwa kiwango tofauti .Walioamini kuwa zilianza  sehemu fulani 
wanajikita katika hoja ya msingi kuwa lugha huanza sehemu moja maalum na 
kusambaa sehemu nyingine kwa kadiri matumizi yanavyoongezeka na idadi ya watu. 
 
Nurse na Spear (1985) wanathibitisha maelezo hayo kwa kusema “Lugha huanzia 




kutawanyika lugha huanza kubadilika na hupelekea kutokea kwa lahaja tofauti.  
Massamba (2002) anasisitiza mawazo hayo kwa kusema hizi zinazoitwa lahaja za 
Kiswahili za sasa ziliibukia sawiya sawiya katika maeneo mbali mbali na kwa 
sababu ya kuingiliana kibiashara, kiuchumi na kijamii na huu ndio ukawa mwanzo 
wa lahaja za Kiswahili. 
 
2.3  Mofu Nafsi na Njeo Katika Lugha za Kibantu 
Wapo wanaisimu mbali mbali waliofanyia uchunguzi lugha za kibantu kuona jinsi 
mofu nafsi na njeo inavyojidhihirika katika lugha hizo. Baadhi yao ni Helen Barno 
(2013) ambaye amechunguza muundo wa kimofo-sintaksia wa kitenzi cha Kinadi 
kwa mtazamo wa kiunzi cha kanuni finyu. Barno (ibid) anaeleza kuwa, mofo-
sintaksia ni vipashio vya kimofolojia ambavyo uamilifu wake hubainika katika 
sintaksia kama vile njeo, hali, ukanushi, nk.mfano. Kitenzi cha Kinadi, “Kikipir”kina 
sifa za mofolojia  
-ki-   kiambishi cha wakati 
-ki-   nafsi ya tatu. 
-pir-  mzizi wa kitenzi. 
 
Aidha Barno, amebaini kuwa katika lugha ya Kinadi, kibainishi cha wakati, uwe 
wakati uliopita, wakati ujao au uliopo huja kabla ya kipatanishi kiima, mfano: 
Ki-        tien-          i-                        alikuwa akiimba 
Kpt -      mzizi -     hali ya kuendelea 
Ki -                       i-           tien.                  Uliimba. 




Tunna –          a-         tien-       i 
Wkt-ujao-       nfs1-     mzz-      H .    Nitaimba    
 
Besha (1989) alifanya utafiti wa lugha ya Shambala na kuonesha jinsi mofu njeo na 
hali inavyojitokeza katika vitenzi. Katika utafiti huo Besha (keshatajwa) aligundua 
kuwa, katika lugha ya Shambala kuna alama tano tofauti zinazotumika katika njeo ya 
wakati uliopita .Alama hizo ni:  
- te - ,- ye -, -za -, - a – na – aa -. Mifano ifuatayo inafafanua zaidi. 
Ti –te – dika – maboko. (tumepika ndizi) 
Ti – diki –ye –maboko. (tulipika ndizi ) 
Ti –za – dika – maboko. ( ulipika ndizi)  
T – a – dika – maboko.(tulipika ndizi ) 
T – aa-dika maboko.    (tulipika ndizi siku ile) 
 
Aidha, Besha aliendelea kubaini kuwa kuna mofu tatu zinazoonesha wakati uliopo, 
hali ya kawaida  amebainisha mofu hizo kuwa ni , - o -, -ta - , -aa - .Uchunguzi huu 
unaonesha kuwa, katika lugha ya Shambala umbo moja la mofu huweza kuwakilisha 
wakati uliopita na wakati wa kawaida. Mfano -aa-. Vile vile mofu ya njeo huweza 
kujitokeza kabla ya mzizi na baada ya mzizi wa kitenzi. 
 
Tafiti nyengine ni ile ya Rugemalira (2005) aliyetafiti kuhusu sarufi ya Runyambo. 
Rugemalira alibaini kuwa njeo ya wakati uliopita katika Runyambo huwasilishwa na 
mofu tatu. 
Wakati uliopita kwa muda mfupi hudhihirishwa na mofu – a’a’- .mfano 




Wakati uliopita  jana   huwasilishwa na mofu – ire -.mfano. 
N –  rim-  ire – (nililima jana ) 
Wakati uliopita kwa muda mrefu  hudhihirishwa na mofu – ka – mfano. 
N – ka rima. 
 
Aidha utafiti wa Rugemalira unaonesha kuwa, udhihirikaji wa mofu nafsi katika 
Runyambo, unalingana na lahaja ya Kipemba. Mfano. 
Nafsi ya kwanza umoja.          Runyambo                  Kipemba   
                                             n- a’a’- rima.              n-   na – lima 
Nafsi ya kwanza wingi.           tw-a’a’- rima               tw-a –lima. 
 
Katika mifano hii tunaona kuwa mofu –n – na –tw – hubainisha nafsi ya kwanza 
umoja na wingi katika Kipemba na Runyambo. 
Mtavangu (2008) alichunguza njeo katika Kihehe na aligundua kuwa, wakati uliopita 
kwa muda mfupi na wakati ujao katika Kihehe hauna mofu maalum bali 
hudhihirishwa na sauti, kwa mfano, wakati uliopita kwa muda mfupi 
A – vimb –.i’te’ -  yilino. (Amelia) 
A – tof – i’le’  umwana (amempiga mtoto) 
Aliendelea kuonesha kuwa     
wakati ujao huonyeshwa hivi:  
Mu – o – pya’ (utachomwa) hapa tunaona sauti  imetokea mwishoni mwa kiambishi 
tamati. 
Pamoja na juhudi hiyo Mtavangu hakuonesha jinsi mofu nafsi inavyodhihirika katika 
Kihehe kwani ukiangalia mofu nafsi na njeo ni mofu ambazo zinakaribiana na 




2.4  Mofu Nafsi na Njeo katika Kiswahili 
2.4.1  Mofu Zinazowakilisha Njeo 
Wanaisimu mbali mbali wametoa ufafanuzi kuhusu mofu zinazowakilisha njeo 
katika Kiswahili. Tukianzia na Rubanza (2003) akizungumzia dhana ya umuundo 
inavyojidhihirisha katika ngazi ya kimofolojia anasema ‘Kitenzi katika Kiswahili 
huambatizwa mofu za kauli, nia, hali, nafsi, njeo nk. Rubanza (keshatajwa) 
anaendelea kusema kuwa, Kiswahili kina njeo kumi na tano (15) ambazo ni ,-to- a- 
na –li –ku –ta –ka –mesha –ja –nge –ngali - nga- japo- nk.lakini mara nyingi 
hutumika  mofu  -na- ta- li-me- 
 
Wanaisimu wengine waliozungumzia juu ya mofu zinazowakilisha njeo katika 
Kiswahili ni Habwe na Karanja (2004), Kihore (2003), Chomi (2013) wote 
wanasema kuwa, katika Kiswahili kuna njeo tatu ambazo huwasilishwa na mofu 
tofauti kama inavyoonekana hapo chini. 
 
Mofu za wakati. 
Wakati                          mofu                    kitenzi 
Uliopo                         -na- ,- θ-                   a- na-cheza,  a - θ -cheza. 
Uliopita                        -li-                            a- li- cheza. 
Ujao                             -ta-                          a- ta- cheza 
 
Kwa kuongezea Wesana Chomi (2013) amebainisha kuwa kuna mofu –taka- ambayo 
hutumika katika wakati ujao wa masharti (kishazi tegemezi cha masharti) mfano, a- 




2.4.2  Mofu Zinyazowakilisha Nafsi 
Kwa upande wa nafsi wanaisimu hawa wanaeleza kuwa, nafsi iambishwayo katika 
kitenzi inaafiki upatanisho wa kisarufi wa nomino iliyotangulia hata kama 
haionekani. (Rubanza, 2003) Aidha wanaeleza kuwa kuna nafsi tatu katika 
Kiswahili. Nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu na hudhihirika kutegemea 
umoja na wingi kama inavyoonekana katika jadweli lifuatalo. 
Nafsi ya kwanza                      mofu nafsi                                         kitenzi 
                                              -ni-  umoja                                          ni-nacheza 
                                              -tu- wingi                                            tu-nacheza 
Nafsi ya pili                           -u- umoja                                            u-nacheza 
                                             -m-wingi                                             m-nacheza 
Nafsi ya tatu                         -a-umoja                                             a-nacheza 
                                            -wa-wingi                                           wa-nacheza. 
 
Kwa ujumla tunaona kuwa Rubanza (keshatajwa) anatofautiana na wenzake kwani 
yeye amebainisha mofu kumi na tano zinazoonesha njeo za wakati tofauti ambazo 
kimsingi baadhi ya hizo hazitumiki katika Kiswahili sanifu mara nyingi hutumika 
katika lahaja za Kiswahili. Aidha mofu kapa inayoonyeha njeo ya wakati ujao 
haitumiki katika Kiswahili sanifu ni mofu ya lahaja ya Kipemba. 
    
2.5  Mofu Nafsi na Njeo Katika Lahaja za Kiswahili 
Zipo tafiti mbalimbali zinazoonesha namna mofu nafsi na njeo inavyojitokeza katika 
lahaja za Kiswahili. Miongoni mwao ni kazi ya Khamisi (1984) yeye alichunguza 
vipengele tofauti vya kiisimu kati ya Kipemba cha mjini na vijijini. Moja kati ya 




kuna matumizi ya mofu –n- kwa Kipemba cha vijijini na – me – kwa Kipemba cha 
mjini kuonesha wakati timilifu. Mfano. 
a-me - leta   machungwa (mjini) 
a-n-leta machungwa /ka-n- leta machungwa.(vijijini) 
Wakati uliopita huwasilishwa na mofu –e – kwa kipemba cha vijijini na mofu - li - 
kwa Kipemba cha Mjini, mfano. 
e – kuja.   (Vijijini). 
a-li-kuja.   (mjini)  
Wakati ujao hudhihirishwa na mofu – ta – yenye mpumuo kwa Kipemba cha vijijini 
na- ta- isio na mpumuo kwa mjini. 
Ta-mwambia  (vijijini)  
n-tamwambia. (mjini) 
 
Uchunguzi wa Khamis bado haujakamilika kwani kuna vipengelle vingine vya mofu 
hakuviangalia zaidi .mfano mofu nafsi, hali nk. Aidha hakugundua kuwa ndani ya 
lahaja ya Kipemba cha mjini na vijijini hujitokeza vilahaja vidogovidogo ambavyo 
hutofautiana kutoka eneo moja na jengine. 
 
Mshindo (1988) alitafiti matumizi ya –ka- katika lahaja ya Kipemba na anaeleza 
kuwa miongoni mwa matumizi ya –ka- ni kuonesha wakati katika kitenzi mfano. 
Wakati ujao – ni – ka- lima,    u –ka – lima. 
 





Kwa upande wa Maganga (1991), yeye amechunguza matumizi ya – a - na - ka- 
katika lahaja ya Kiunguja ambazo husimama kuonesha nafsi ya tatu umoja 




Maganga anafafanua kuwa matumizi ya –a – na -ka- hutegemea mofosintaksia ya 
wakati uliopita kwa muda mfupi.-ka- hutumika wakati ambapo –me- hudondoshwa 
na –a- hutumika pamoja na  -me- . Naye Maganga anaonekana kuwa na mapungufu 
katika utafiti wake kwani ingalikuwa bora zaidi angaliangalia pia kipengele cha 
mofofonolojia ya maumbo ya mofu nafsi na njeo kiujumla na si kwa baadhi ya mofu 
kama inavyo onekana.  
 
Juma (2011) alitafiti lahaja ya Kipemba na akagundua kuwa kuna tofauti ya utokeaji 
wa mofu nafsi na njeo kati ya Kipemba cha Micheweni na Wete. Juma anafafanua 
kama ifuatavyo: 
 
Nafsi ya kwanza hudhihirishwa na mofu   –ni-,            -hi-,                -ha- 
                                                                     Nikioga   - hisoma         -hawasomese 
Nafsi ya pili, hudhihirishwa na mofu       - u-              -we-                 -ku- 
                                                                  Utapika       wepika            kupiki. 
Nafsi ya tatu , hudhihirishwa na mofu     -a-              -yu-                   -ka-               -e- 




Aidha, alifafanua kuhusu mofu za njeo ambazo huwekwa kabla ya mzizi alisema 
kuwa,njeo katika Micheweni na Wete ni kama Kiswahili sanifu zipo za aina tatu njeo 
za wakati uliopo,wakati uliopita na wakati ujao.Nazo huwakilishwa na mofu 
zifuatazo: 
 
Jedwali Na. 2.1: Ubainifu wa  Mofu Njeo za Kipemba cha Micheweni na Kiwete 
1. Wakati uliopita Kipemba cha Micheweni Kipemba cha Wete 
Mofimu -e-        -li-  
 e-pika         a-lipika 
2. Wakati uliopo    
Mofimu -kapa-         -na- 
 a-ja         -a-na-kuja 
3. Wakati ujao   
Mofimu  th          -ta- 
 ta-kuja           ni-takuja 
Chanzo Juma H.K (2011) Tasnifu haijachapishwa     
 
Utafiti wa Juma ulitoa mwongozo kwa mtafiti kuweza kugundua uwasilishwaji wa 
mofu nafsi na njeo katika lahaja ya Kipemba. Mohamed (2013) amechunguza athari 
za kiisimu za lahaja ya Kimakunduchi katika Kiswahili sanifu kinachotumika shuleni 
Makunduchi Zanzibar na amebaini kuwa vitenzi vya lahaja ya Kimakunduchi 
vinavyo sifa ya kubeba nafsi katika hali zote. Yaani hali ya umoja na wingi na hali 
ya utendwa na utenda kama inavyoonesha hapa chini. 
 
Jedwali Na. 2.2: Ubainifu wa Mofu zaNafsi Katika Lahaja ya Kimakunduchi 
Nafsi ya kwanza Umoja              Wingi 
                     Ni-  wamo              tu-wavano 
Nafsi ya pili ku-wamo               wa-wavano 
Nafsiya tatu ka-wavano               Wa-wavano 




Katika uwasilishaji huu pia inaonekana kuwa umbo moja la mofimu -wa- huweza 
kuwasilisha nafsi ya pili na ya tatu uwingi. Kwa upande wa njeo Mohamed 
(keshatajwa) anaeleza kuwa njeo zilizomo katika lahaja ya Kimakunduchi 
hazitofautiani na Kiswahili sanifu. 
 
2.7  Pengo la Maarifa  
Baada ya mtafiti kusoma kazi tangulizi za watafiti waliotangulia amegundua kuwa 
kwa upande wa uibukaji wa lahaja bado kuna utata kwani kila mtafiti anaelezea 
kulingana na mtazamo wake mwenyewe tu, hakuna mawazo ya jumla yanothibitisa 
namna lahaja zilivyoibuka. Kwa upande wa tafiti zilizofanya kuhusu namna mofu 
nafsi na njeo inavyojidhihirisha katika lugha mbali mbali. Mtafiti pia amegunduwa 
kuwa bado kuna haja ya kuchunguza mofu nafsi na njeo kwa lahaja ya kipemba na 
Kiswahili sanifu kwani hakuna mtafiti yoyote aliyechunguza mofu hizi kwa lahaja ya 
kipemba na Kiswahili sanifu.  Aidha si watafiti wengi walioonesha mabadiliko ya 
mofofonolojia yanavyoathiri maumbo ya mofu nafsi na njeo katika lahaja 
walizochunguza. Ingawaje Bakari (2013) aligusia kipengele hiki lakini si kwa lahaja 
ya Kipemba na Kiswahili sanifu alichunguza lahaja ya Kitumbatu na Kipemba. 
 
2.6  Kiunzi cha Nadharia 
Kama ilivyoelezwa na Massamba (2004) kuwa nadharia ni mwongozo, hivyo basi  
utafiti huu pia ulihitaji kuongozwa na nadharia inayoendana na mada husika. Kwa 
hiyo mtafiti alitumia nadharia ya ”Mofofonolojia” iliyoasisiwa na baba wa sarufi 
zalishi  Nikolaj  Trubetzkoy katika mkutano mkuu wa kwanza wa wanafilolojia wa 
Ki-slavu ambao ulifanyika Prague mwaka 1929. Trubetzkoy alilitumia neno hili kwa 




tofauti fulani za kifonolojia. Nadharia hii ilitumiwa na Bloom field (1930) akitumia 
msamiati wa Mofofonimiki ikiwa na maana sawa na nadharia ya mofofonolojia ya 
Trubetzkoy ambayo ilifanya kazi ya kuchunguza mabadiliko ya sauti kwa mahitajio 
ya kimofolojia  katika  isimu ya Kimarekani. 
 
Kwa mujibu wa Trubetzkoy, mofofonolojia ina kazi kuu tatu. Mosi, kuchunguza 
muundo wa mofimu katika lugha, pili, kuchunguza mabadiliko ya sauti yanayotokea 
mofimu zikiungana na tatu, kuchunguza ubadilishanaji wa sauti ambao una uamilifu 
wa kimofolojia. Kutokana na dhima za nadharia hii mtafiti ameona kuwa ni nadharia 
bora iliyoongoza utafiti huu kutokana na uwiyano wake na malengo mahsusi ya 
utafiti huu. Kazi kuu ya mtafiti katika utafiti huu ulikuwa ni kuchunguza maumbo ya 
mofu nafsi na njeo katika Kiswahili na Kipemba na kubaini mabadiliko ya 
kimofofonolojia yanavyoathiri maumbo ya mofu nafsi na njeo katika Kipemba 
ambayo ndiyo dhima ya nadharia hii. 
 
2.8  Muhtasari wa Sura 
Katika sehemu hii ambayo ni muhimu kwa utafiti mzima, mambo mbali mbali 
yaliweza kuelezwa kama vile uibukaji wa lahaja, namna mofu nafsi na njeo 
zinavyodhihirika katika lugha za kibantu, Lahaja za Kiswahili na Kiswahili sanifu. 
Pamoja na hayo mtafiti pia amebainisha kiunzi cha nadharia ambayo 






SURA YA TATU 
MBINU ZA UTAFITI 
 
3.1  Utangulizi 
Kwa mujibu wa Kothari (2004) mbinu za utafiti ni jumla ya mbinu zote 
zinazotumiwa katika kufanya utafiti. Katika sehemu hii mtafiti alifafanua vipengele 
mbalimbali vikiwemo eneo la utafiti, kundi lengwa, sampuli na usampulishaji, mbinu 
za kukusanya data, mbinu za kuchambua data na hitimisho. 
 
3.2  Eneo la Utafiti 
Utafiti huu ulikuwa ni wa uwandani. Utafiti wa uwandani kiujumla ni historia ya 
jitihada za binadamu katika kujishughulisha kwake ili ayaelewe masuala mengi 
katika mazingira fungamanishi. Hakuna mtafiti yeyote anayeweza kudai kuwa utafiti 
wa mada fulani katika eneo fulani umekwisha jitosheleza na hakuna haja yeyote ya 
kufanya utafiti tena katika suala hilo. (http://www.ajol,info/index,php/ksh/article/ 
view/79094. 
 
Utafiti huu ulifanyika katika kisiwa cha Pemba wilaya ya Wete, Mkoani na 
Micheweni. Ili mtafiti aweze kukusanya data kwa ufanisi, alitumia baadhi ya vijiji 
vya Kangagani, Kojani na Minungwini kwa wilaya ya wete, vijiji vya Micheweni 
Maziwang’ombe na Shengejuu kwa wilaya ya Micheweni na kijiji cha Muambe kwa 
wilaya ya Mkoani. Mtafiti ameteua maeneo haya kwa sababu wakaazi wengi ni 
wenye asili ya Kipemba na mpakakufikia sasa bado wanaendelea kutunza tamaduni 




3.3  Kundi Lengwa 
Kundi lengwa ni vitu au watu ambao mtafiti atavitumia ili kupata taarifa kuhusu 
tatizo la utafiti wake. (Julius Caeser,1998 ). Kundi lengwa la utafiti huu ni wazee 
kuanzia umri wa miaka hamsini (50) na wasomi ambao ni wazaliwa wa kisiwa  cha 
Pemba. Mtafiti ameteua kundi lengwa la wazee kwani mtafiti alikuwa na mategemeo 
makubwa  kuwa ndio watakaomsaidia kukusanya vitenzi vya lahaja ya Kipemba 
halisi kwani wazee hao bado hawajaathiriwa sana na Kiswahili sanifu. Aidha mtafiti 
ameteua kundi lengwa la wasomi wa Kiswahili hasa katika uwanja wa isimu ili 
mtafiti aweze kukusanya taarifa zitakazojibu swali la pili la utafiti ambalo linahitaji 
wasomi zaidi.  
 
3.4  Sampuli na Usampulishaji 
Sampuli ni seti ndogo ya kundi lengwa ambayo mtafiti ataitumia kukusanya taarifa 
za utafiti wake (Julius Caeser 1998) Usampulishaji ni utaratibu wa kuchagua kundi 
lengwa ili kuwakilisha kundi kubwa kwa kupata taarifa za utafiti. Katika utafiti huu, 
mtafiti aliteua sampuli kwa njia ya sampuli lengwa (purpersive sumpling) na sampuli 
nasibu kutoka maeneo ambayo ameyateua kutegemea na idadi inayohitajika.  
 
Mtafiti aliteua wasailiwa wazee wasiozidi watano kwa kila kijiji na kupata jumla ya 
watafitiwa wazee thelathini na tano na wasomi thelathini. Mtafiti ameteua wasailiwa 
wazee wachache kwa kutumia mbinu ya usaili ili aweze kuandika taarifa kwa 
umakini zaidi kama inavyothibitishwa na Kothari (1990) kwa kusema kwamba; 
kuchagua watoa taarifa wachache ni bora zaidi kwa ajili ya kujibu maswali ya 




3.5  Mbinu za Kukusanya Data 
Utafiti huu ulitumia mbinu mchanganyiko za ukusanyaji data. Mbinu ambazo mtafiti 
alitegemea kukusanya taarifa zenye kuaminika kama inavyoelezwa na Cohen na 
wenzake (2000) kuwa mbinu za kutumia njia moja ina udhaifu katika kukusanya 
taarifa zinazohitajika, utumiaji wa njia zaidi ya moja humwezesha mtafiti 
kuthibitisha, kuhakiki na kurekebisha data alizozikusanya. Mbinu hii huzifanya data 
ziweze kuaminika kwa kiasi kikubwa. Mtafiti alijikita na mbinu ya hojaji, usaili na 
mbinu ya ushirikishi. 
 
3.5.1  Mbinu ya Ushirikishi 
Mbinu ya ushirikishi ni njia ya ukusanyaji data ambapo mtafiti hukusanya taarifa na 
kuzirikodi katika maandishi kwa kuangalia tabia za watu, vitu, matukio kwa 
utaratibu maalum (Caesar, 1998) Kwa mjibu wa Msabila na Kinunda (2009) zipo 
aina mbili za uchunguzi makini. Uchunguzi makini shirikishi ambapo mtafiti 
anashiriki tukio analolichunguza na aina ya pili ni uchunguzi usioshirikishi ambapo 
mtafiti hashiriki katika tukio analolichunguza. Mtafiti alitumia uchunguzi makini 
shirikishi kwa kushiriki kwenye mazungumzo bila ya watafiti kuelewa kuwa 
wanachunguzwa na kurikodi katika kinasauti. Njia hii njia hii ilimpa mtafiti 
mafanikio makubwa kwani haikumpa nafasi mtafitiwa kuficha baadhi ya matamshi 
ambayo huenda yangekosekana katika njia ya usaili na dodoso. Mfano kudhibiti 
matamshi ya Kipemba kwa kufanyiwa usaili. Mtafiti alitumia mbinu hii kukusanya 
data zilizomwezesha kupata matamshi halisi ya vitenzi vya lahaja ya Kipemba na 
kubaini mabadiliko ya kimofofonolojia yanavyoathiri maumbo ya mofu nafsi na njeo 




3.5.2  Hojaji  
Hojaji ni mbinu ya kukusanyia data ambapo mtafiti huandika maswali na kisha 
kuyapeleka kwa watoa taarifa ili wajibu na baadaye kumrudishia mtafiti yakiwa 
tayari yameshajibiwa (Kothari, 1990) Wataalamu mbali mbali kama William (2011), 
Kothari,(2008), Caesar (1998) na Msabila na Kinunda (2009)  wanabainisha kuwa 
zipo aina mbili za maswali ya hojaji.  Aina ya kwanza ya maswali ya hojaji ni ya 
maswali funge ambayo hayampi uhuru mtafitiwa kutoa maelezo yake mwenyewe 
bali mtafiti hutoa maswali na majibu kadhaa ili kumpa fursa mtafiti kuchagua jibu 
linalofaa.  
 
Aina hii ya hojaji ina manufaa kwa mtafiti na mtafitiwa kama alivyoeleza Kothari 
(2008) kuwa, kwa kutumia njia hii, mtafiti hana nafasi ya kuingiza hisia zake  
mwenyewe. ni rahisi kuchanganuwa data na haipotezi muda. Aina ya pili ya maswali 
ya hojaji ni maswali yanayo hitaji maelezo kutoka kwa watafitiwa.  Aina hii ya 
maswali humfanya mtafitiwa kuwa huru kueleza maoni na hisia zake juu ya kile 
kinachoulizwa na mtafiti. Aina hii husaidia kupata taarifa nyingi, kujua miono ya 
watu juu ya dhana anayoitafiti nk.  
 
Kutokana na umuhimu wa kila aina ya maswali ya mbinu ya hojaji mtafiti atatumia 
aina zote mbili za maswali ya hojaji, yaani funge na yasiyo funge ili kila aina moja 
ya maswali uweze kuziba pengo la aina nyengine ya maswali na kupunguza 
mapungufu ambayo huweza yakatokea pindi ambapo mtafiti angaliamua kutumia 
aina moja tu ya maswali ya hojaji. Mtafiti aliweza kutumia mbinu hii ya hojaji kwa 
kuandaa  vitenzi vya Kiswahili sanifu ambavyo alivikusanya katika maandiko mbali 




Kiswahili kidato cha pili, tatu na cha nne na kuwapa watafitiwa kujaza matamshi ya 
wapemba. Aidha mtafiti aliandaa vitenzi vya lahaja ya kipemba ambavyo 
alivikusanya kwa watafitiwa kwa njia ya mahojiano na kuwapa watafitiwa ambao ni 
wasomi wa Kiswahili ili kujaza muundo wa ndani wa vitenzi hivyo. Mbinu hii 
ilimsaidia mtafiti kupata majibu ya swali namba moja ambalo lilihitaji kujua 
mfanano na utofautiano wa maumbo yanayowakilisha mofimu za nafsi na njeo baina 
ya Kipemba na Kiswahili sanifu pia kupata majibu ya swali namba mbili nalo 
lilihitaji kujua namna mabadiliko ya kimofofonolojia yanavyoathiri muundo wa 
mofu zinazowakilisha mofimu za nafsi na njeo za lahaja ya Kipemba.  
 
3.5.3   Usaili 
Usaili ni majibizano ya ana kwa ana au ya simu, barua pepe nk, yanayofanyika kati 
ya watu wawili au zaidi kwa lengo la kukusanya taarifa au maoni kuhusu suala fulani 
la kutafiti linalo kusudiwa. (Kombo na tromp, 2006). 
 
Kothari (2004) amegawa aina za usaili kuwa ni usaili wa ana kwa ana na usaili wa 
simu. Pamoja na aina hizo za usaili, mtafiti aliona bora kutumia usaili wa ana kwa 
ana kwani mtafiti aliweza kuwahoji watafitiwa wake kwa mawanda zaidi na kuweza 
kuondoa utata kwa urahisi pale ambapo mtafitiwa hakulifahamu swali. Aidha 
ilikuwa rahisi kwa mtafiti kupata taarifa zaidi na kwa undani kwa sababu mtafiti 
alipata fursa ya kuingiza maswali mengine ya ziada 
 
Mtafiti alitumia mbinu ya usaili kwa kupita nyumba hadi nyumba ya watafitiwa 
lengwa ambao walikuwa ni wazee wasiojua kusoma na kuandika na kuwauliza 




vya lahaja ya Kipemba, simulizi mbali mbali ambazo mtafiti zilimsaidia kujibu swali 
namba mbili lililohitaji kujua mfanano na utofautiano wa mofu zinazowakilisha 
mofimu za nafsi na njeo baina ya Kiswahili sanifu na Kipemba. 
 
3.6  Mbinu za Kuchambua Data  
Mikabala ambayo hutumika katika uchambuzi wa data ni uchambuzi wa kimaelezo 
na uchambuzi wa kitakwimu. Katika utafiti huu mtafiti alitumia mbinu ya kimaelezo 
kwa kutoa maelezo na kuchora majedwali hii ni kutokana na uwanja wa kazi yake 
unaohusu lugha kwa hiyo uchambuzi wa data za utafiti huu unahitaji ufafanuzi wa 
kimaelezo zaidi.  
 
Enon (1998) anasema kuwa mkabala wa kimaelezo ni mbinu ya kuchambua na 
kufafanua data ambapo mtafiti hueleza na kubainisha data zake kwa kutumia  
maelezo.  Mbinu ya maelezo katika uchambuzi wa data ni muhimu sana kwa mtafiti 
kwani ilimuongoza kuchambua na kufafanua kwa uwazi data ambazo ni funge na 
zinahitaji ufafanuzi zaidi. 
 
3.7  Muhtasari wa Sura             
Sehemu hii imefafanua vipengele vinavyohusu, eneo la utafiti, walengwa wa utafiti, 
sampuli na usampulishaji, mbinu za kukusanya na kuchambua data ambazo mtafiti 






SURA YA NNE 
UWASILISHAJI, UFAFANUZI NA UCHANGANUZI WA DATA 
 
4.1  Utangulizi 
 Sura hii inawasilisha na kujadili data kuhusu lengo kuu la utafiti ambalo ni 
kuchunguza ujidhihirishaji wa mofu katika Kiswahili sanifu na Kipemba kwa 
kuzingatia malengo mahsusi ambayo ni kulinganisha maumbo ya mofu nafsi na njeo 
baina ya Kiswahili sanifu na Kipemba na kuchunguza namna mabadiliko ya 
kimofofonolojia yanavyoathiri maumbo ya mofu nafsi na njeo katika lahaja ya 
Kipemba.  
 
4.2 Kulinganisha Ujidhihirishaji wa Mofu Zinazowakilisha Mofimu za Nafsi 
na Njeo baina ya Kiswahili Sanifu na Kipemba 
Katika kufanya majadala huu mtafiti ameanza na lengo mahsusi la kwanza ambalo ni 
kulinganisha maumbo ya mofu nafsi na njeo baina ya Kiswahili sanifu na lahaja ya 
Kipemba. Kama ilivyoelezwa katika 2.6, utafiti huu uliongozwa na nadharia ya 
mofofonolojia ambayo kwa mujibu wa Trubetzkoy nadharia hii ina dhima kuu tatu 
kwa hiyo, mtafiti amefanya mjadala wa lengo mahsusi hili kwa kuzingatia dhima ya 
kwanza ambayo ni kuchunguza muundo wa mofu katika lugha. Katika kuhusisha 
dhima hii na uchambuzi wa lengo mahsusi hili mtafiti amechambua maumbo ya 
mofu zinazowakilisha nafsi na njeo baina ya Kiswahili sanifu na Kipemba. 
Vipengele ambavyo mtafiti amevishughulikia ili kujibu swali namba moja ambalo 
linahusika na lengo mahsusi hili ni tofauti za mofu nafsi baina ya Kiswahili na 




mofu zinazowakilisha njeo kati ya Kiswahili na Kipemba na kufanana kwa maumbo 
ya mofu nafsi na njeo katika lahaja ya Kipemba na Kiswahili sanifu. 
 
4.1.1    Tofauti za Mofu Nafsi Baina ya Kiswahili Sanifu na Kipemba 
Bada ya jitihada za mtafiti za ukusanyaji data pamoja na mbinu thabiti za hojaji, 
usaili na ugunduzi makini mtafiti aligundua kuwa kuna tofauti kubwa ya 
ujidhihirishaji wa maumbo ya mofu nafsi kati ya Kiswahili sanifu na Kipemba kama 
inavyoonekana katika jadweli lifuatalo. 
 
Jedwali Na. 4.1: Mofu Nafsi za Lahaja ya Kipemba na Kiswahili Sanifu 
 Uyakinishi Ukanushi 
Nafsi Kipemba Kiswahili Sanifu Kipemba Kiswahili Sanifu 









-ni- -tu- -Si- 
-Se- 












-m- -hu-  
hwe- 







-a- -wa- -ha- 
-he- 





Jedwali namba 4.1, linabainisha tofauti zinazojitokeza katika udhihirikaji wa mofu 
nafsi baina ya Kipemba na Kiswahili sanifu. Kitu cha msingi ambacho mtafiti 
alikigundua ni kuwepo kwa maumbo mengi ya mofu zinazowakilisha nafsi 
(alomofu) katika Kipemba yanayosababishwa na matumizi ya njeo ambapo ni tofauti 
na Kiswahili sanifu. 
 
4.1.1.1 Mofu Nafsi ya Kwanza Umoja na Wingi 
Kulingana na jadweli namba 1 tunaona kuwa Kipemba kina alomofu nne za mofu 
n(i)   zinazowakilisha nafsi ya kwanza umoja ambazo ni (-hi-,-ne-,-na-, pamoja na -
ɵ-) na   alomofu mbili za mofu –tu- inayowakilisha nafsi ya kwanza wingi nazo ni -
twe- na- twa-. Hii ni tofauti na Kiswahili sanifu ambayo nafsi ya kwanza umoja ina 
umbo moja la mofu –ni-   na wingi hudhihirishwa na umbo moja la mofu –tu- . 
Mifano ifuatayo inafafanua zaidi. 
 
Na. 1 
Kp      Miye  n(i) - lisoma  ta  kyumba kya nne. 
ks       Mimi  ni- lisoma mpaka darasa la nne. 
Kp      Miye  hi-muono kwa macho yangu. 
Ks      Mimi  ni- limuona  kwa  macho yangu. 
Kp     Ne-wasomesa  ela hawenilipa. 
Ks      Ni- liwasomesha  lakini hawakunilipa. 
Kp     θ-tawazinga kama  θ-tawaona. 
Ks      Ni-tawatafuta  ikiwa  nitawaona. 
Kp     Miye   na- lya  kwanza. 




Mifano namba moja inatubainishia kuwa mofu n(i)- ya nafsi ya kwanza umoja katika 
Kipemba ina alomofu nne ambazo ni , hi-, ne-, θ- pamoja na -na-  ambapo Kiswahili 
kina umbo moja la mofu -ni- inayowakilisha nafsi ya kwanza umoja. Aidha hali hii 
pia hutokea katika nafsi ya kwanza wingi ambapo Kipemba kina  mofu –tu-,-twe- na 
-twa-  ambapo ni tofauti na Kiswahili sanifu  ambacho kina umbo moja tu la mofu -
tu- inayodokeza nafsi ya kwanza wingi.Tuangalie mifano ifuatayo: 
 
Na. 2 
Kp     Tu- imbi  ta  tukichoka. 
Ks      Tu-li- imba  mpaka tukachoka. 
 Kp    Twa-nchunza  tasemaje. 
Ks     Tu-namuangalia atasema nini. 
Kp    Twe-pika naye  pamoja. 
Ks     Tu-lipika pamoja  na yeye. 
 
Aidha mifano namba mbili inaonyesha kuwa alomofu –twa- pamoja na –twe- 
zinazobeba mofimu ya nafsi ya pili wingi zimetokana na matumizi ya njeo mbali 
mbali ambapo ni tofauti na Kiswahili sanifu kwani mofu zinazoonyesha nafsi 
haziwezi kuathiriwa na matumizi ya njeo.  
Katika hali ya ukanushi pia kuna tofauti ya maumbo ya mofu nafsi ya kwanza baina 
ya Kipemba na Kiswahili sanifu kama inavyoonekana katika mifano ifuatayo: 
Na.  3 
                       Kp                                                                                Ks 
                       Si-ja  huko.                                                                   Si- ji  huko. 




                       Ha-twe-nsikia.                                                 Ha-tu-kumsikia 
                       Ha-tu-piki                                                        Ha-tu-piki 
 
Kupitia mifano hii  tunabaini kuwa Kipemba kina mofu si- na se- inayowakilisha 
mofimu ya nafsi ya kwanza umoja  hali ya kanushi na mofu twe- na -tu- 
inayowakilisha nafsi ya pili wingi ambapo Kiswahili sanifu kina mofu -si-  
inayowakilisha  nafsi ya kwanza umoja hali ya ukanushi  na mofu  -tu- 
inayowakilisha nafsi ya kwanza wingi. 
 
4.1.1.2  Mofu Nafsi ya Pili  Umoja na Wingi 
Pia kuna tofauti ya mofu zinazowakilisha nafsi ya pili umoja na wingi baina ya 
Kiswahili  sanifu na Kipemba . Mifano ifuatayo inaeka wazi. 
Na  4 
                          KP                                                              KS. 
                          Wa-cheza                                                  u-nacheza 
                          Ku-cheze                                                   u-mecheza. 
                          We-cheza                                                  u- licheza 
                          U-tacheza                                                   u-tacheza 
 
Mifano iliopo juu inatubainishia kuwa Kipemba kina mofu -wa-, -ku-, -u- pamoja na 
-we-zinazowakilisha mofimu ya nafsi ya pili umoja ambapo Kiswahili sanifu kina 
umbo moja tu la mofu -u-. Kwa upande wa nafsi ya pili wingi pia kuna tofauti kwani 
Kipemba kina mofu -mu-, mwe- na mwa- zinazodokeza nafsi ya pili wingi wakati 




Na  5 
                  KP     Mwa-semaje  nyiye? 
                   KS     M-nasema nini nyinyi? 
                  KP     Mwe-tangazwa wangapi? 
                  KS     M-litangazwa  wangapi? 
                  KP    Mu-nnyamaza alipopita 
                  KS     M-menyamaza alipopita 
 
Kupitia mifano hii tunaona namna wasemaji wa Kipemba wanavyotofautiana na 
wasemaji wa Kiswahili sanifu katika udhihirishaji wa mofu nafsi ya pili wingi. 
Katika hali ya ukanushi kuna tofauti ndogo sana ya  mofu nafsi ya pili umoja na 
wingi kati ya Kipemba na Kiswahili sanifu .Tuangalie mifano ifuatayo. 
 
Na 6 
                    KP                                                                   KS 
                    Hupiki                                                            hu-piki 
                    Hwe-pika                                                       hu-kupika  
                    Ha-mwe-tongoa                                             ha-m-kusema 
                    Ha-mu-ngili                                                    ha-mu-ingii 
                    Ha-somo                                                        ha-somi 
 
Kutokana na mifano hiyo inaonekana kuwa kuna tofauti ya kuwepo kwa  mofu -hwe-  
katika Kipemba inayowakilisha nafsi ya pili umoja hali ya ukanushi  na mofu -mwe- 




4.1.1.3 Mofu nafsi ya Tatu Umoja na Wingi 
Aidha, kuna tofauti ya mofu nafsi ya tatu umoja kati ya Kipemba na Kiswahili sanifu 
.Tuangalie mifano ifuatayo. 
     Na 7 
                       KP                                                KS 
                       a-pika                                         a-napika 
                       e-lima                                         a- lilima 
                       ka-n-jenga                                  a-mejenga 
                       ta-soma                                      a-tasoma 
 
Kupitia mifano hii tunaona kuwa kuna tofauti kubwa ya mofu nafsi ya tatu umoja 
bainayaKiswahili sanifu na Kipemba kwani Kipemba kina mofu -a-, e-, ka-, na –θ- 
zinazowakilisha nafsi ya tatu umoja na Kiswahili kina mofu -a- inayoonyesha nafsi 
ya tatu umoja. Aidha kuna tofauti yamofu nafsi ya pili wingi baina ya lahaja ya 
Kipemba na Kiswahili sanifu. Tuchunguze mifano ifuatayo. 
Na 8 
                    KP                                                         KS 
                    wa-n-funzwa wa-n-funzika               wa-mefundishwa  wa-mefundishika. 
                    Wa-tachelea juu                                 wa-tashuka juu 
                    We-leta kijio                                        wa- lileta chajio 
 
Tukiangalia mifano hii tunaona kuwa Kipemba kina mofu wa- na we- 
zinazowakilisha nafsi ya tatu wingi ilhali  Kiswahili sanifu kina umbo moja la mofu 




kidogo ya mofu nafsi ya tatu umoja na wingi kati ya Kipemba na Kiswahili sanifu 
kama inavyoonekana katika mifano ifuatayo: 
Na 9 
KP           Wale ha-tuwatambuu 
KS           Wale ha-tuwajui 
KP           Yule he-gutuka 
KS           Yule ha-kushtuka 
KP            Kakeye he-tambulika alipokwenda 
KS            Kaka  yake ha-kujulikana alipokwenda 
 
Katika mifano hii tunaona kuwa hakuna tofauti yeyote ya  umbo la mofu 
inayowakilisha  nafsi ya tatu wingi  hali ya ukanushi kati ya  lahaja ya Kipemba na  
Kiswahili sanifu kwani zote hudhihirisha na  mofu –ha- isipokuwa tofauti ipo katika 
nafsi ya tatu umoja ambapo Kipemba hudhihirishwa na mofu -he-  pamoja na –ha- 
ilhali  Kiswahili sanifu hutumia mofu -ha- peke yake. 
 
Kiujumla tunaona kuwa ipo tofauti kubwa ya ujidhihirishaji wa maumbo ya mofu 
nafsi baina ya Kiswahili sanifu na Kipemba na tofauti hiyo hujitokeza katika namna 
mbili. Namna ya kwanza ni tofauti ya idadi ya mofu. Katika mjadala huu tunaona 
kuwa Kipemba kina idadi kubwa ya maumbo ya mofu zinazowakilisha nafsi zote na 
hii ni kutokana na matumizi ya njeo tofauti. Hapa tunamaanisha kuwa,  katika 
Kipemba mofu nafsi hubadilika kutegemea na njeo ambayo mzungumzaji anaitumia 
lakini katika Kiswahili sanifu kuna umbo moja tu katika hali ya umoja na umbo moja 




maumbo ya mofu nafsi. Maumbo ya mofu zinazowakilisha nafsi katika Ki-pemba 
unaonekana kuungana na mofu zinazowakilisha njeo hii ni tofauti na Kiswahili 
sanifu.      
 
4.1.2  Kufanana kwa Mofu Nafsi Kati ya Kiswahili Sanifu na Kipemba 
Katika kipengele hiki mtafiti amegundua kuwa kuna mfanano mdogo tu wa maumbo 
ya mofu nafsi baina ya Kiswahili na Kipemba. Mfanano uliopo hudhihirika katika 
nafsi ya kwanza, pili na ya tatu katika hali ya ukanushi wakati uliopo na ujao. 
Tuchunguze jadweli lifuatayo: 
 
Jedwali Na. 4.2: Mfanano wa Mofu Nafsi za Lahaja ya Kipemba na Kiswahili 
Sanifu 
Nafsi KS KP 
1 si-imbi, si-taimba Si- imbi, si-taimba 
2 Hu-piki, hu-tapika Hu-piki, hu-tapika 
3 Ha-malizi, ha-tamaliza Ha-sozo, ha-tasoza 
 
Kupitia jadweli hili tunaona kuwa kuna mfanano wa maumbo ya mofu nafsi ya 
kwanza, pili na ya tatu hali ya ukanushi wakati uliopo na ujao baina ya Kipemba na 
Kiswahili sanifu kwani mofu inayowakilisha nafsi ya kwanza ni -si-, nafsi ya pili ni -
hu- na nafsi ya tatu ni -ha- kwa lahaja ya Kipemba na Kiswahili sanifu. 
 
4.1.3  Tofauti za Mofu Zinazowakilisha Njeo Kati ya Kiswahili Sanifu na 
Kipemba 
Kama ilivyoelezwa katika sura ya pili kuwa Kiswahili kina jumla ya njeo nne 




kuna tofauti ya udhihirikaji wa maumbo ya mofu yanayowakilisha njeo za nyakati 
zote nne baina ya Kiswahili na Kipemba kama jedwali namba 5 hapa chini 
linavyoonesha 
 
Jedwali Na. 4.3: Mofu njeo za Lahaja ya Kipemba na Kiswahili Sanifu 
 Kipemba Kiswahili Sanifu 
           NJEO U W U W 



































Ni- li- lima 
u- li- lima 
a-li- lima 
Tu- li- lima 
m-li- lima 
wa-li- lima 













4.1.3.1  Njeo za Wakati uliopo 
Kwa mujibu wa jadweli hili tunaona kuwa njeo zinazowakilisha wakati uliopo 
kutokana na usemaji wa Kipemba hudhihirishwa na mofu -a- na Kiswahili sanifu 




Na  10      
KP         Pengine a-a-soma (asoma)  
KS         Pengine a-na-soma 
Kp        Maembeyo  ya-a-bwagwa. (yabwagwa) 
KS        Maembe yako  ya-na-angushwa. 
KP       Nnajua kuwa wa-a-kereka (wakereka) 
KS        Nimelijua kuwa wa-na-kereka. 
KP        Miye ni-a-soma (nasoma) vyangu. 
KS        Mimi  ni-na-soma muda huu 
KP       Siye tu-a-cheza (twacheza) kila siku 
KS       Sisi  tu-na-cheza kila siku. 
 
Mifano namba 10  inaonyesha kuwa kuna mwachano  mkubwa wa maumbo ya mofu 
njeo ya wakati uliopo baina ya Kiswahili sanifu na Kipemba kwani Kipemba 
huwakilishwa na mofu -a- ambayo imeathiriwa na mabadiliko ya kimofofonolojia 
ambayo yatajadiliwa katika lengo mahsusi la pili ambapo Kiswahili sanifu 
huwakilishwa na mofu –na- ambayo hudhihirika kiothografia na kimatamshi. 
 
4.1.3.2   Njeo ya wakati Uliopita Muda mfupi 
Aidha mtafiti amegundua kuwa kuna tofauti ya mofu zinazodokeza wakati uliopita 
muda mfupi baina ya Kiswahili sanifu na Kipemba kama inavyoonekana katika 
mifano ifuatayo: 
Na 11 
KP           a,    N-na-pika  mapema. 




KP           b,  Tu-n-sikia ridioni 
KS                Tu-me-sikia redioni 
KP           c,  Kake ka-n-mwambia urudi 
KS                Kaka a-me-sema urudi 
KP             d, Wanafunzi wa-n-tangaaziwa 
KS                  wanafunzi wa-me-tangazwa 
KP            e,    Ku-n-rudi na nduguyo 
KS                   U-me-rudi na mdogo wako  
 
Tukiangalia mifano hii tunaona kuwa wasemaji wa Kipemba hutumia mofu -na- 
ikiwa mtenda ni nafsi ya kwanza umoja na mofu -n- kwa watenda wa nafsi zote 
zilizosalia na Kiswahili sanifu hutumia mofu –me- kuonesha wakati uliopita muda 
mfupi. 
 
4.1.3.3   Njeo za Wakati Uliopita Muda Mrefu 
Pia, uchunguzi unaonyesha kuwa kuna tofauti za mofu znazowakilisha njeo za 
wakati uliopita muda mrefu baina ya Kiswahili sanifu na Kipemba kama 
inavyoonekana katika mifano ifuatayo: 
Na 12 
                    KP                                                                        KS 
                    Ni-e-kula (ne-kula) hishiba                           Ni- li-kula nikashiba 
                    Ng’ombeo   a-e-zaa (e-zaa) lini?                   Ng’ombe wako a- li-zaa lini?             
                    Tu-e-lima (twe- lima)  tukivuna                     Tu- li- lima tukavuna 




                    Mu-e-ondoka (mwe-ondoka) pale              M-li-ondoka  pale 
                    Wa-e-jiandaa (we-jiandaa vizuri                  Wa-li-jiandaa vizuri 
 
Kwa kuzingatia mifano hiyo tunabaini kuwa wapemba hutumia mofu –e- wakati 
ambapo wazungumzaji wa Kiswahili sanifu hutumia mofu –li-  kuonyesha njeo ya 
wakati uliopita mudamrefu. Aidha katika Kipemba hutumika mofu -θ- na kitenzi 
kuishia na irabu /o/kuonesha wakati uliopita muda mrefu.  
 
Mfano na 13   
KP   Hisomo kwa mjomba 
KS   Nilisoma kwa mjomba 
KP   Kusomo sukuli weye 
KS   Ulisoma shule/skuli wewe 
KP   Kamuono kweli 
KS   Alimuona kweli 
 
Katika mifano hii tunaona kuwa katika lahaja ya Kipemba hakuna umbo dhahiri la 
mofu linaloonyesha wakati uliopita isipokuwa vitenzi vimeishia na irabu /o/ ambayo 
ni tofauti na Kiswahili sanifu. 
 
4.1.3.4  Njeo ya Wakati Ujao 
Mofu njeo zinazoonyesha wakati ujao katika lahaja ya Kipemba hazitofautiani sana 
na Kiswahili sanifu.Tuangaie mifano ifuatayo. 
     Na 14 




KS     Mwanamke  amesema a-ta-niacha                        
 KP    Ta-nsubiri ta aje 
KS     Ni-ta msubiri mpaka aje 
KP    M-tapika shudu yenu 
KS    M-ta-pika kiasi chenu 
KP   Tu-ta-muagiza yeye 
KS   Tu-ta-muonyesha yeye 
 
Kupitia mifano hii tunabaini kuwa Kiswahili na Kipemba hutumia mofu –ta-
kuonyesha wakati ujao isipokuwa katika Kipemba mofu -ta- huwa na mpumuo ikiwa 
mtenda ni nafsi ya kwanza umoja na nafsi yatatu umoja ambazo mofu zake 
hudondoshwa. 
 
4.1.3.5   Njeo Katika Ukanushi 
Baada ya mtafiti kufanya utafiti kwa kina amegundua kuwa hakuna tofauti kubwa ya 
mofu njeo katika hali ya ukanushi baina ya Kipemba na Kiswahili sanifu isipokuwa 
tofauti hujitokeza katika njeo za wakati uliopita tu.Tuangalie mifano ifuatayo: 
 
Na 15 
KP      Se-lima (si-e-lima) naye miye 
KS      Si-ku- lima  pamoja na  yeye 
KP      Weye hwe-taka (hu-e-taka) somesha 
KS       Wewe hu-ku-taka kusomeshwa 




KS        Dada ha-ku-taka  kumchuka 
KP        Nyie ha-mwe-tambua (ha-mu-e-tambua) 
KS       Nyinyi  ha-m-ku-jua    
 
Kupitia mifano hii tunaona kuwa tofauti iliopo ni kuwa wasemaji wa Kipemba 
hutumia mofu -e- kuonyesha wakati uliopita hali ya ukanushi ambapo wasemaji wa 
Kiswahili sanifu hutumia mofu –ku- 
 
4.1.4 Kufanana kwa Mofu Njeo Baina ya Kiswahili Sanifu na Kipemba 
Katika utafiti huu mtafiti amebaini kuwa kuna mfanano mdogo wa mofu 
zinazowakilisha njeo. Kufanana huko huonekana katika mofu za njeo za wakati ujao 
hali ya uyakinishi na ukanushi kama inavyoonekana katika mifano ifuatayo: 
 
Na 16    
KP    Tu-ta-mfunga ubunguni kwetu                      ha-tu-ta-mfunga ubunguhi kwetu 
KS     Tu-ta-mfunga uwanjani kwetu                      ha-tu-ta-mfunga uwanjani kwetu 
KP     Tu-ta-mpa mame  zote                                   ha-tu-ta-mpa  mame zote 
KS     Tu-ta mpa mama  zote                                    ha-tu-ta-mpa mama zote       
KP     U-ta-mfisa kwenu                                            hu-ta-mfisa kwenu 
KS     U-ta-mpeleka kwenu                                       hu-ta-mpeleka kwenu. 
KP     Kake a-ta-gwiya  wengi                                   kake ha-ta-gwiya  wengi 
KS     Kaka a-ta kamata wengi                               kaka ha-ta-kamata wengi 
 
Kupitia mifano hii tunaona kuwa njeo ya wakati uliopita hali ya ukanushi na 




sanifu.Aidha kufanana kwa mofu njeo baina ya Kipemba na Kiswahili sanifu 
hujitokeza katika hali ya ukanushi wakati uliopo.Tuangalie mifano ifuaayo. 
 
Na 16 
Miye si-sikili  vizuri 
Mimi si-sikii vizuri 
Kake kansema ha-nfisi 
Kaka amesema ha-m-peleki 
Siye  ha-twebwa 
Sisi  ha-tu-takiwi 
Weye hu-somo vizuri 
Wewe husomi vizuri 
 
Katika mifano hii tunabaini kuwa wasemaji wa Kipemba na Kiswahili sanifu 
hutumia mofu –si- ,-ha- na –ku-katika hali ya ukanushi wakati uliopo. 
 
4.2  Kuchunguza Namna Mabadiliko ya Kimofofonolojia Yanavyoathiri 
Maumbo ya Mofu    Nafsi na Njeo Katika Lahaja ya Kipemba 
Sehemu hii ni mahsusi kwa ajili ya kujibu lengo mahsusi la pili ambalo lililenga 
kuchunguza mabadiliko ya kimofofonolojia yanavyoathiri maumbo ya mofu nafsi na 
njeo katika lahaja ya Kipemba. Baada ya mtafiti kuangalia muundo wa mofu nafsi na 
njeo wa lahaja ya Kipemba na Kiswahili sanifu pia aligundua kuwa kuna mabadiliko 
ya kimofofonolojia yanayoathiri maumbo ya mofu zinazoonyesha nafsi na njeo 




dhima mbili za nadharia ya mofofonolojia kama zilivyoelezwa na Trubetzkoy 
ambazo ni kuchunguza mabadiliko ya sauti yanayotokea sauti zikiungana na 
kuchunguza ubadilishanaji wa sauti ambao una uamilifu wa kimofolojia. vipengele 
ambavyo vimehusika na uchambuzi huu ni  mabadiliko ya sauti ziundazo mofu nafsi 
na njeo za lahaja ya Kipemba kwa kuangalia muundo wa ndani na wa nje wa mofu 
hizo na kuangalia kanuni zilizotawala mabadiliko hayo. 
 
4.2.1 Mabadiliko ya Sauti Ziundazo Mofu Nafsi na Njeo Katika Kipemba 
Kama ilivyoelezwa katika historia ya tatizo kuhusu dhana ya lahaja kuwa ni tofauti 
ndogo za matamshi zitokanazo na masafa ya kijiografia tofauti ambazo huweza 
kubadili umbo zima la neno au kuathiri maumbo ya mofu ya maneno katika lahaja 
hiyo. Mtafiti alifanya uchunguzi makini kwa kusikiliza matamshi ya wapemba na 
aligundua kuwa kuna mabadiliko ya sauti ziundazo mofu nafsi na njeo za lahaja ya 
Kipemba.  
 
Mabadiliko ambayo hupelekea kuungana kwa sauti za mofu nafsi na njeo na kuunda 
umbo moja la mofu lenye kubeba mofimu mbili tofauti. Mabadiliko hayo hutokea 
kulingana na matumizi tofauti ya wakati. Kwa mujibu wa Trubtzkoy  mabadiliko 
hayo ni ya kimofofonolojia. Hivyo basi kipengele hiki kilichambuliwa kwa 
kuangalia mabadiliko katika njeo za wakati uliopo, uliopita muda mrefu na mfupi na 
wakati ujao. 
 
4.2.1.1 Mabadiliko Katika Wakati Uliopo 
Kuna mabadiliko ya mofu nafsi na njeo ambayo hutokea katika wakati uliopo. 




Jedwali Na. 4.4: Mabadiliko ya Mofu Nafsi na Njeo ya Wakati Uliopo 
              Nafsi      Muundo  wa Ndani Muundo Wa Nje 
1       Umoja Wingi Umoja Wingi 
KP Ni-a-pika Tu-a-pika Na-pika Twa-pika 
KS Ni-na-pika Tu-na-pika Ni-na-pika Tu-napika 
2 KP U-a-cheza Mu-a-cheza Wa-cheza Mwa-cheza 
KS u-na-cheza m-na-cheza U-na-cheza m-na-cheza 
3 KP a-a-cheza Wa-a-cheza a-cheza Wa-cheza 
KS a-na-cheza Wa-na-cheza a-na-cheza Wa-na-cheza 
 
Kupitia jadweli no 3 tunaona kuwa kuna mabadiliko ya sauti ziundazo mofu nafsi na 
njeo za wakati uliopo katika lahaja ya Kipemba kama inavyoonekana katika mifano 
ifuatayo: 
 
4.2.1.1.1 Mofu Nafsi ya Kwanza 
Kuna mabadiliko ya sauti ziundazo mofu nafsi ya kwanza umoja na wingi kutoka 
muundo ndani kwenda muundo nje yanayotokea kutokana na kuungana kwa sauti 
ziundazo maumbo yamofu nafsi na njeo na kupata umbo moja la mofu lenye kubeba 
dhima mbili tofauti.kama  mifano ifuatayo inavyodhihirisha.  
Na   17 
Ni-a-pika                    na-pika 
Tu-a-pika                   twa-pika 
 
Kupitia mifano hiyo tunaona kuwa kuna mabadiliko ya mofu –ni- ya nafsi  na mofu  




kwa mofu hizo  na kudondoshwa kwa irabu /i/ na kupata umbo moja la mofu –na- 
inayobeba mofimu ya nafsi ya kwanza umoja na  wakati uliopo kama inavyoonekana 
katika mchoro ufuatao: 
[i]   → / ɵ /      ∕ → [- i] 
 
Katikaa mchoro huu tunaona kuwa irabu /i/ imedondoshwa na kuwa kappa kwa 
kukutanika na irabu isiyokuwa /- i/ 
 Aidha kuna mabadiliko ya irabu /u/ iliyounda mofu -tu- ya nafsi  ya kwanza wingi 
kwakufanyiwa uyeyushaji na kuwa kiyeyusho /w/ na kuungana na mofu -a- ya 
wakati na kupatikana umbo moja la mofu –twa- yenye kubeba dhima ya  nafsi ya 
kwanza wingi na wakati uliopo. Mchoro ufuatao unatoa ufafanuzi zaidi. 
[u]   →  /w/    ∕ → [-u] 
 
Hapa inaonyesha kwamba irabu /u/ imebadilika na kuwa kiyeyusho /w/ kutokana na 
kukutanika na irabu isiyokuwa /-u/ 
  
Kutokana na nadharia ya mofofonolojia, mabadiliko hayo ni ya kimofofonolojia 
ambayo yametokana na mahitajio ya kimofolojia kama inavyoelezwa na Massamba 
(2002:110) kuwa 
“Trubetzkoty aligundua kuwa kulikuwa na ubadilishanaji wa sauti ambao umekitwa 
kwenye mofolojia ya lugha inayohusika na ubadilishanaji sauti uliokitwa kwnye 
mazingira ya kifonetiki hali hii ikasababisha kupendekeza kiwango cha kati 





4.2.1.1.2  Mofu Nafsi ya pili 
Aidha kuna mabadilko ya kimofofonolojia ambayo yanaathiri maumbo ya mofu nafsi 
ya pili wakati uliopo. Kama mifano hapo chini inavyoweka bayana. 
     Na   18 
U-a-cheza                   wa-cheza 
u-a-ima                         wa- lima 
mu-a-cheza                   mwa-cheza 
mu-a- lima                     mwa-lima 
 
Tukiangalia mifano hii tunabaini kuwa kuna mabadiliko ya mofu-u- inayoakilisha  
nafsi ya kwanza umoja iliyofanyiwa uyeyushaji na kuungana na mofu –a-  ya wakati 
uliopo na kuunda umbo moja la mofu –wa- inayowakilisha nafsi na njeo ya wakati 
liopo,  halkadhalika, kuna mabadiliko ya fonimu /u/ ilioko katika mofu –mu- ya nafsi 
ya pili wingi kwa kufanyiwa uyeyushaji na kuwa kiyeyusho [w] na kuungana na 
mofu –a-  ya wakati na kuunda umbo moja la mofu –mwa- inayowakilisha nafsi na 
njeo ya wakati uliopo.Mchoro ufuatao unaeka bayana. 
 [u]  → /w/  ∕  → [-u] 
 
4.2.1.1.3 Mofu Nafsi ya Tatu  
Pia yapo mabadiliko ya sauti yanayoathiri maumbo ya mofu nafsi ya tatu na njeo ya 
wakati uliopo katika lahaja ya Kipemba. Mifano ifuatayo inaweka wazi. 
Na    19  
A-a-soma                a-soma  




wa-a-pika                 wa-pika 
wa-a-lima                  wa-lima 
 
Katika mifano hii tunabaini kuwa kuna mabadiliko ya kudondoshwa mofu –a- na 
irabu [a] inayodokeza nafsi kwa kukutana na mofu –a- ya wakati na kubakia na 
umbo moja la mofu –a- linalobeba dhima ya nafsi ya tatu umoja na wakati uliopo na 
mofu –wa- inayobeba dhima ya nafsi ya tatu wingi na wakati uliopo. 
 
4.2.12 Mabadiliko Katika Wakati Uliopita Muda Mrefu 
Yapo mabadiliko ya sauti yanayoathiri maumbo ya mofu nafsi na njeo wakati 
uliopita muda mrefu.Tuangalie jadweli lifuatalo: 
 
Jedwali Na. 4. 5: Mabadiliko ya Mofu Nafsi na Njeo ya Wakati Uliopita Muda 
Mrefu 
 
Nafsi Muundo Wa Ndani Muundo Wa Nje 






























4.2.1.2.1   Mofu Nafsi ya Kwanza Umoja na Wingi 
Jedwali namba 5 linaonesha jinsi mabadiliko ya mofofonolojia yanavyojitokeza 
katika maumbo ya mofu nafsi na njeo kutoka muundo ndani kwenda muundo wa nje 
kama inavyoonekana katika mifano ifuatayo; 
Na  20 
Miye ni-e-soma jana  
Miye ne-soma jana 
Siye tu-e-soma jana  
Siye twe-soma jana  
 
Tukiangaliia mifano hii tunaona kuwa kuna mabadiliko ya mofu –ni- ya nafsi ya 
kwanza umoja  na mofu –e- ya wakati ambayo yametokana na kudondoshwa kwa 
fonimu /i/ ilioko katika mofu –ni-  kwa kukutana na mofu  -e- ya njeo ambapo zote 
ni irabu za mbele na  kuungana pamoja na kupatikana umbo moja la mofu –ne- 
inayowakilisha nafsi na njeo.Tuangalie mchoro ufuatao: 
[i]   →  / ɵ /   ∕  → [- i]  
 
Halkadhalika fonimu /u/  ilioko katika mofu –mu- ya nafsi hubadilika na kuwa 
kiyeyusho –w- na kuungana na mofu –e- ya wakati na kupata umbo jipya la mofu –
mwe-inayowakilisha nafsi ya kwanza wingi na njeo ya wakati uliopita muda 
mrefu.Kama inavyoonekana katika mchoro ufuatao: 
[u]  → /w/  ∕   → [-u] 
4.2.1.2.2  Mofu Nafsi ya Pili Umoja na Wingi 
Aidha kuna mabadiliko ya mofu nafsi ya pili umoja na wingi na njeo ya wakati 




Na  21             
U-e-lala                        we- lala 
u-e-nunua                    we-nunua 
mu-e- lala                      mwe-lala 
mu-e-nunua      mwe-nunuaKupitia mifano hii tunabaini kuwa mofu –u- inayodokeza 
nafsi ya pili umoja imebadilika na kuwa kiyeyusho /w/ na kuungana na mofu –e- 
inayodokeza wakati na kupata umbo la mofu –we- inayowakilisha nafsi ya pili umoja 
na njeo ya wakati uliopita.Vievile fonimu /u/ iliyo katika mofu -mu- ya nafsi ya pili 
wingi imebadilika na kuwa kiyeyusho /w/ na kuungana na mofu -e- na kupatikana 
umbo la mofu  -mwe- inayowakilisha nafsi na njeo.Tuangalie mchakato wa kanuni 
ya uyeyushaji inavyofanya kazi kupitia mchoro ufuatao: 
[u]  → /w/  ∕  → [-u] 
 
4.2.1.2.3 Mofu Nafsi ya Tatu Umoja na Wingi 
Kuna mabadiliko ya sauti ziundazo mofu nafsi ya tatu  njeo ya wakati uliopita muda 
mrefu katika lahaja ya Kipemba. Mabadiliko hayo hutokea kwa kudondoshwa mofu 
–a- ya nafsi ya tatu umoja na  fonimu /a/ iliounda mofu –wa- ya nafsi ya tatu wingi 
kutokana na kuathiriwa na irabu [a] na matokeo yake ni kuwepo kwa mofu kapa [-θ-] 
inayodokeza nafsi ya tatu umoja na mofu –we- inayowakilisha nafsi ya tatu wingi na 
wakati uliopita muda mrefu.Tuangalie mifano ifuatayo: 
No     22 
 Muundo wa ndani                           Muundo wa nje  
 a-e-soma                                           e-soma 




wa-e-soma                                         we-soma 
wa-e-lima                                           we-lima 
 
4.2.1.3  Mabadiliko Katika Wakati Uliopita Muda Mfupi 
Hakuna mabadiliko yeyote ya kimofofonolojia yanayoathiri maumbo ya mofu nafsi 
na njeo ya wakati uliopita muda mfupi  kama inavyoonekana katika jedwali lifuatalo. 
 
Jedwali Na. 4.6: Mabadiliko ya Mofu Nafsi na Njeo ya Wakati Uliopita Muda 
Mfupi 
 
Kupitia jedwali hili inaonekana kuwa hakuna mabadiliko ya sauti ziundazo mofu 
nafsi na njeo ya wakati uliopita muda mfupi kwa lahaja ya Kipemba. 
 
4.2.1.4 Mabadiliko Katika Wakati Ujao 
Aidha hakuna mabadiliko yeyote ya kimofofonolojia yanayoathiri maumbo ya mofu 
nafsi na njeo ya wakati ujao katika lahaja ya Kipemba.Tuangalie mifano ifuatayo: 
Muundo wa ndani                                       Muundo wan je 
Ta-sema                                                         ta-sema 
Tu-ta-sema                                                    tu-ta-sema 
u-ta-sema                                                      u-ta-sema 
Nafsi Muundo wa Ndani Muundo Wanje 
        1 
        
Umoja Wingi Umoja Wingi 
N-na-kula Tu-n-kula n-na-kula Tu-n-kula 
        2 Ku-n-kula Mu-n-kula Ku-n-kula mu-n-kula 




mu-ta sema                                                   mu- ta-sema                
ta-sema                                                         ta-sema 
wa-ta-sema                                                   wa-ta-sema 
 
4.2.2  Kanuni za Kifonolojia Zinazotawala Mabadiliko ya Mofu Nafsi na  Njeo 
za Kipemba 
Kanuni za kifonolojia ni sheria zinazotawala mabadiliko mbali mbali ya baadhi ya 
mofu zinazoathiriana katika mazingira fulani wakati mzungumzaji wa lugha mahsusi 
anapozungumza (Massamba, 1996) kwa mujibu wa Massamba (keshatajwa) 
mabadiliko haya ni mengi na ni ya kimofofonolojia ambapo fonimu zilizokaribiana 
katika mzingira fulani huletwa pamoja wakati mofimu tofauti huungana ili kuunda 
neno.  
 
Kutokana na mtafiti kugundua kuwa yapo mabadiliko ya kimofofonolojia 
yanayoathiri maumbo ya mofu nafsi na njeo za lahaja ya kipemba pia ameona kuwa 
zipo kanuni zilizotawala mabadiliko hayo ambazo ni kanuni ya udondoshaji na 
kanuni ya uyeyushaji. 
 
4.2.2.1 Kanuni ya Udondoshaji 
Kanuni ya udondoshaji huhusu kuachwa kwa sauti fulani katika matamshi wakati 
sauti hizo zinapokabiliana. Katika mazingira hayo kitamkwa kinacho kuwepo awali 
hutoweka. Katika lahaja ya Kipemba kanuni ya udondoshaji imetumika kwa 
kudondoshwa baadhi ya sauti ziundazo mofu nafsi na njeo kutokana na kuathiriana 




Na  24 
Umbo la ndani                        Umbo la nje 
Ni-e-lala                                   ne- lala 
Ni-a-pika                                  na-pika 
 A-e-lala                                     e-lala  
 a-a-pika                                    a-pika 
 
Kupitia mifano hii tunaona kuwa kuna udondoshaji wa fonimu /i/ katika nafsi ya 
kwanza umoja kutokana na kufuatiliwa na mofu –e- ya wakati uliopita muda mrefu 
na mofu –a- ya wakati uliopo. Hapa tumebaini kuwa fonimu  /i/ na mofu –a- pamoja 
na mofu –e- zinaathiriana kutokana na sifa zao kifonetiki hivyo kanuni ya 
udondoshaji imetawala mabadiliko hayo. Aidha kuna udondoshaji wa mofu –a- 
inayodokeza nafsi ya tatu wingi kutokana na kufuatiliwa na mofu –e- ya wakati 
uliopita na mofu –a- ya wakati uliopo.Mchoro ufuatao unatoa ufafanuzi. 
[i]  → /ɵ/  ∕   →[- i] 
[a]  → /ɵ/   ∕   → [-a]  
 
4.2.2.2   Kanuni ya Uyeyushaji 
Kanuni hii imetawala mabadiliko ya kimofofonolojia ya mofu nafsi na njeo za lahaja 
ya Kipemba kama ifuatavyo: 
No    25 
Muundo wandani                        muundo wa nje 
U-e-lima                                        we-lima 




Tu-e-lima                                       twe- lima 
Tu-a-uza                                        twa-uza. 
Mu-e-lima                                     mwe-lima 
Mu-a-uza                                   mwa-uza 
 
Kupitia mifano hii tunabaini kwamba irabu /u/ katika umbo la mofu ya nafsi  ambayo 
ni ya juu nyuma imeathiriwa na mofu –e- ya wakati uliopita muda mrefu pamoja na 
mofu-a- ya wakati uliopo ambazo ni irabu za  chini mbele. kutokana na athari hizo 
kanuni ya uyeyushaji imetumika kwa kuyeyushwa mofu –u- ya nafsi ya pili umoja 
na na irabu /u/ilioko kwenye umbo la mofu -mu- na kuwa kiyeyesho /w/ na 
kupatikana umbo la nje la mofu –we- na –wa- inayodokeza nafsi ya pili umoja na 
wakati uliopita na uliopo. Aidha irabu /u/ ilioko kwenye umbo la mofu –tu- 
inayodokeza nafsi ya kwanza wingi na ilioko kwenye umbo la mofu –mu- ya nafsi ya 
pili wingi imeyeyushwa na kuwa kiyeyusho /w/ na kupata umbo la mofu –twe- na –
twa- inayodokeza nafsi ya kwanza wingi  wakati uliopo na uliopita muda mrefu na 
mofu –mwe- na -mwa-  inayowakilisha nafsi ya pili na wakati uliopo na uliopita 
muda mrefu kama inavyoonekana katika mchoro ufuatao: 
[u]   →  /w/  ∕  →  [-u] 
 




SURA YA TANO 
MUHTASARI, HITIMISHO NA MAPENDEKEZO 
 
5.1  Muhtasari 
5.1.1  Muhtasari wa Jumla 
Lengo kuu la utafiti huu lilikuwa ni kuuchunguza ujidhihirishaji wa mofu katika 
Kiswahili sanifu na lahaja ya Kipemba ambayo inazungumzwa katika kisiwa cha 
Pemba. Ingawaje kwa mujibu wa watafiti wengine waliotangulia Kipemba si kimoja 
lakini, kwa mtafiti hili halikuwa tatizo kwani uzungumzaji wa vipemba hivyo 
haukuathiri maumbo ya mofu nafsi za lahaja ya Kipemba kiujumla. Utafiti huu 
ulidhamiria kufikia malengo mahsusi mawili ambayo ni: Kwanza, kulinganisha 
ujidhihirishaji wa mofu nafsi na njeo baina ya Kiswahili sanifu na lahaja ya 
kipemba.Pili, kuchunguza namna mabadiliko ya kimofofonolojia yanavyoathiri 
maumbo ya mofu nafsi na njeo katika lahaja ya Kipemba. 
 
Katika mjadala wa kujibu maswali ya malengo mahsusi haya mawili uliongozwa na 
nadharia ya Mofofonolojia. Mtafiti aliteua nadharia hii kwani aliona ni faafu katika  
kubaini ulinganifu wa mofu nafsi na njeo baina ya Kipemba na Kiswahili sanifu kwa 
kutumia dhima tatu za nadharia hii katika kuchambua data zilizokusanywa kupitia 
mbinu mbali mbali. Mtafiti kwa kiasi Fulani alifanikiwa kuzihusisha dhima hizo na 
malengo mahsusi ya utafiti huu. Dhima ya kwanza ni kuchunguza muundo wa mofu 
katika lugha ambapo mtafiti aliweza kubaini ulinganifu wa mofu nafsi na njeo baina 
ya Kiswahili sanifu na Kipemba kwa kuchunguza muundo wa mofu nafsi na njeo za 




Dhima ya pili ni kuchunguza mabadiliko ya sauti yanayotokea mofu zikiungana na 
dhima ya tatu nikuchunguza ubadilishanaji wa sauti ambao una uamilifu wa 
kimofolojia. Dhima hizi kwa pamoja zimetumika kuchunguza mabadiliko ya sauti 
yanayotokea mofu nafsi na njeo wakaati zinapoungana katika lahaja ya Kipemba.na 
kubaini ubadilishanaji wa sauti zinazounda mofu nafsi na njeo unavyofanya kazi 
kimofolojia. Kwa mtazamo wa mtafiti nadharia hii ni bora katika kuchunguza 
ujidhihirishaji wa mofu katika Kiswahili sanifu na Kipemba. 
 
5.1.2   Muhtasari Wa Matokeo ya Utafiti  
a-  Swali la kwanza la utafiti lilikuwa: Kuna mfanano gani wa ujidhihirishaji wa 
mofu nafsi na njeo katika Kiswahili sanifu na Kipemba? Matokeo ya utafiti 
yamebainisha kuwa kuna tofauti kubwa ya udhihirikaji wa mofu nafsi na njeo baina 
ya Kipemba na Kiswahili sanifu na mfanano kidogo. Tofauti hizo zilibainika katika 
hali mbili.  
 
Kwanza, tofauti ya idadi ya maumbo ya mofu nafsi. Hapa mtafiti aligundua kuwa 
katika lahaja ya Kipemba kuna idadi kubwa ya mofu nafsi ambayo imesababishwa 
na matumizi tofauti ya njeo. Hii ina maana kuwa umbo la mofu nafsi hubadilika 
kutegemea na njeo ambayo mzungumzaji ameitumia. Tofauti ya pili ni muundo wa 
mofu nafsi na njeo na namna ya utendaji kazi wa mofu hizo. Katika Kiswahili 
mofimu za njeo zina mofu zake na mofimu za nafsi huwakilishwa na mofu zake 
lakini katika Kipemba mofimu za njeo na nafsi huwakilishwa na umbo moja la mofu 





b-   Swali la pili lilikuwa: Mabadiliko ya kimofofonolojia yanaathiri vipi maumbo ya 
mofu nafsi na njeo katika Kipemba? Majibu yaliyopatikana katika swali hili ni kuwa 
kuna mabadiliko makubw ya kimofofonolojia yanayoathiri maumbo ya mofu nafsi 
katika Kipemba. Mabadiliko ambayo hupelekea athari ya kubadilika kwa maumbo 
ya asili ya mofu nafsi na njeo za Kipemba. 
 
5.2  Hitimisho 
Utafiti huu ulihusu kuchunguza ujidhihirikaji wa mofu zinazowakilisha mofimu za 
nafsi na njeo katika Kiswahili na lahaja ya Kipemba. Malengo mahsusi ya utafiti huu 
ni kulinganisha mofu zinazowakilisha nafsi na njeo katika Kiswahili na Kipemba na 
kuchunguza mabadiliko ya kimofofonolojia yanavyoathiri muundo wa mofu 
zinazowakilisha nafsi na njeo. Maswali ya utafiti huu yalikuwa ni kwanza, kuna 
mfanano na utofauti gani wa ujidhihirishaji wa mufu zinazowakilisha nafsi nanjeo 
baina ya Kiswahili sanifu na Kipemba? Pili, mabadiliko ya kimofofonolojia 
yanaathiri vipi muundo wa mofu nafsi na njeo wa lahaja ya Kipemba? Nadharia 
iliyoongoza utafiti huu ni nadharia ya mofofonolojia ambayo kwa kiasi kizuri 
ilifanikisha utafiti huu.  
 
Kwa upande wa matokeo ya utafiti mtafiti amebaini kuwa Kipemba kinatofautiana 
sana na Kiswahili sanifu na kufanana kidogo katika ujidhihirishaji wa mofu 
zinazowakilisha nafsi na njeo.Aidha mtafiti amebaini kuwa mabadiliko ya 
kimofofonolojia yameathiri sana muundo wa mofu zinazowakilisha nafsi na njeo 
katika lahaja ya Kipemba.ufafanuzi zaidiunaonekana katika sura ya nne kwenye 




Pamoja na tofauti kubwa ya udhihirikaji wa mofu nafsi na njeo baina ya Kipemba na  
Kiswahili sanifu, lakini tofauti hizo hazikuweza kuleta athari za kisemantiki katika 
maneno yanayojengwa na mofu hizo. 
 
5.3  Mapendekezo ya Utafiti 
Ingawa kwa kiasi Fulani tumekamilisha utafiti huu lakini tuelewe kwamba utafiti 
huu haukumaliza kila kitu katika eneo ambalo limechunguzwa. Hivyo basi mtafiti 
anapendekeza kwamba tafiti nyingine za kimofolojia zinazohusu ulinganifu wa mofu 
katika lahaja za Kiswahili zinahitaji kufanyiwa kazi. Aidha, katika kufanya utafiti 
huu, mtafiti alibaini kuwa kuna upungufu mkubwa wa tafiti zinazohusika na 
mofolojia za lahaja mbali mbali hasa lahaja ya Kipemba kwa hiyo, maoni ya mtafiti  
kwa  wanaisimu wa lugha na wataalam wengineo wafanye uchunguzi juu ya 
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Kiambatanisho  1: Dodoso la Utafiti 
 
Jina la mtafitiwa  ………………………………………………..(siyo lazima 
kuliandika) 
Umri. ………………………………… 
Elimu        Fiv (      )    Fvi  (     )       Diploma  (      )     Digirii   (     )   (Weka alama 
ya vyema panapostahiki) 
Maneno yaliyoorodheshwa hapo chini yameandikwa kwa Kiswahili sanifu tafadhali 
yaandike kulingana na matamshi ya wapemba. 
KISWAHILI SANIFU                                           KIPEMBA. 
UYAKINISHI 
Ninacheza                                                        …………… 
Nimelima                                                      …………….. 
Nilisoma                                                        ……………..   
Nitaimba                                                       ……………… 
Tunapika                                                       ……………… 
Tumelima                                                     ……………… 




Tutapika                                                       ………………          
Unaimba                                                       …………….. 
Umeimba                                                     …………….. 
Uliimba                                                        ………………..     
Utaimba                                                        ………………      
Munaimba                                                      …………… 
Mmeimba                                                      …………… 
Mliimba                                                         …………...                  
Mutaimba                                                       …………. 
Alisoma                                                          ……………. 
Amesoma      ……………… 
Anasoma      ………………. 
Atasoma     ………………. 
Wanasoma     ………………. 
Wamesoma     ………………   
  
UKANUSHI 




Sikusema     ……………….. 
Sitasema     ……………….. 
Hatusomi     ……………….. 
Hatukusoma     ……………….. 
Hatutasoma     ……………….. 
Hubagui     ……………….. 
Hukubagua     ……………….. 
Hutabagua     ……………….. 
Hamjui     ……………….. 
Hamkujua     ………………... 
Hamtojua     ………………… 
Harudi      ………………… 
Hakurudi     ………………… 
Hatorudi     ………………… 
Hauzi      ………………… 
Hatouza     ………………… 





Kiambatanisho  2: Baadhi ya Hadithi Ambazo Zilisimuliwa na Watafitiwa 
 
MTAFITIWA:   Haya bibi nkuhadisile hadisi gani uitakayo. 
MTAFITI:         Babu nihadithie hadithi yeyote unayoijua. 
MTAFITIWA:  Basi bibi ntaka nkuhadisile hadisi kuhusu maisha yetu yaalivyokuwa 
uko kale maana nyie watoto wa sasa bibi mpahali mutende jeuri ukati huu nyie 
mwalya dunia sie tukiliwa n,dunia. Enzi zetu bibi ntu akitaka kya kutia kanwani 
hanakyo. Njaa yee kali na maradhi yakawa mingi watoto wakipukutika kana mbuyu 
kwa kukoso vyakula na dawa za kutibiwa. Basi siku moja bibi nelala siku tatu na 
wanangu sepata ta kya kupika, himwambili nke wangu mame Nsabaha.nke wangu, 
leo ntaka hatarazaki uko pwani aasaa kwa Mungu hwenda hapata nga vipweza 
tukasongea watoto uo ugali. Bibi hitoka mie na babe Mfaki tukaelekea pwani. Katika 
pirika zetu, bibi hiono dude lya fingiritafiringita kwenye maji ela hayeemengi. 
Himwita babe Mfaki, babe Nfaki njoo neema hianguku hii. Babe mfaki kaji mbio na 
eena jindu lya nyoa kwa ukali basi babe Nfaki kanpigi duda lile likatiki vibutu viwili 
kila butu likifukuruta wakwe upande.sasa himwambili babe Nfaki njoo tuchukule 
neema yetu. Bibi taa twalikaribia kumbe n,bunju.(MTAFITI) babu bunju ni nini? E 
bibi wee, bunju nsamaki ela haliwi yuu sumu tupu. Basi bibi siku iyo, huku 
hatwepata jambo, huku njaa taa kwenenda hatweweza, huku watoto uko nyumbani 
wachunza njia. 
 




Kiambatanisho  3: Mazungumzo ya Wanawake Wakati Wakire jea Shughuli ya 
Harusi 
 
A: Mamengwa kuyaona yale mambo  
B: Mambo yapi nawe mame Sada 
A: Ao watoto wa sasa wasivyotahayari 
B: Usiseme mwenzangu nawe kun,yaona 
A: Nsiyaone vipi nami ela hinchunza Yule harusi asivyotahayari macho pwee pwee 
B: Kunnsikia vile alivyomwambia Yule mpambaji,hii wanja hujanitia uzuri 
A: Narangi ya ndomo haichukuani iyo basi hitii kidole ndomoni hasema jamaa, haya 
zinpotea siye enzi zetu mambo aya kayeepo. 











Kiambatanisho  4: Mazungumzo ya Wazee Wakiwa Sokoni 
 
Mzee 1: Lahau wauona mwaka uo 
Mzee 2: Usihadisi lahau mwaka uu ndio ntu hevuna ata 
Mzee 1: Wajua ile shamba yangu ya kwa mwanadau kila mwaka navuna gunia kumi 
na mbili ila mwaka uu ta mbeu siiyavya. 
Mzee 2: Sikiliza lahau maasi yakiwa mingi duniani kila kitu hakiwakyo 
Mzee 1: Na marazi kuwa mengi ela yasiyojulikana tibaye. 
Mzee 2: Usihadisi kummuona Yule Kombo, haa nmaradhi gani yale 
Mzee 1: Ha yajulikana kanmaliza sipitali zote ela ugonjwawe hawetambulika 
Mzee 2: Sasa twabaki kusema tu kuchukuwa izo zambi, mara kanpewa jinni ni ani 
mara ni ani 
Mzee1: Haya tumuombele dua mwenzetu Mungu amuafu. 
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